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Thysanoptera
THYSANOPTERA
acetosellae  John, 1927 (Melanothrips)
(Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. 67, 303 — 305)
Syntypen, einige dd , oa- 2009$, Liergues bei Villefranche-sur-Saone an Rumex acetosella L. 
V .-V I I . 1927, leg. J o h n .
DEI: 1$ Syntypns, Liergues, 21. V. 1927, Rumex acetosella.
agam a  P riesner, 1935 (Kleothrips)
(Konowia 14, 323—327, Eig. 14, 20)
Große Serie d d ,  9 9 ,  Syntypen, Karimon, Djawa, V. 1926, leg. D a m m b r m a n , Nr. 10; 19, 
Doerian, Riouw-Archipel, 12. XI. 1923, aus trockenen Blättern, leg. So e r i a n ; I d ,  Sina- 
bang, Simalur, II. 1913, leg. J a c o b s o n , 14/66.
DEI: 1 d  Syntypus, Karimon, Djawa, V. 1926, le g . D a m m e r m a n  10 (41).
alectorolophi O ettingen , 1953 ( Thrips)
(Beitr. Ent. 3, 1 64 -1 6 5 , Eig. 1 - 3 )
11 d d ,  1699, Syntypen, Uferwiese der Helme bei Martinsried, Harz, 21. V. 1952, im DEI. 
DEI: 7 d d ,  1299, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
a ltem a n s  BAGNALL, 1913 (Euthrips)
(Ann. Mag. Kat. Hist. (8) 12, 291 — 292)
Mound , p. 2 i l .
Syntypen, Egypt,. Bahteem bei Cairo, 1. V. 1 9 1 1 , leg. W i l l c o c k s .
DEI: 399  Paralectotypen, ohne Fundortangaben (1/14).
arizonae  HOOD, 1927 (Bagnalliella)
(Proc. Biol. Soc. Wash. 40, 201)
Syntypen, Arizona, New Mexico und Texas.
DEI: 19 Syntypus, Pinlay, Texas, 4. IX . 1927, leg. H o o d ,  an der Basis der Blätter von 
Yucca elata E n g e l m .
atrip licis  P riesn er, 1936 (Haplotkrips)
(Buii. Soc. Ent. Egypte 20, 7 0 -7 1 )
Syntypen, Palestine, Gedida, 10. IV. 1932, in Gallen von Asphondylia conglomerata an Atri- 
plex halinus, leg. R i v n a y ; bei Jericho, am Jordan River, 23 .1. 1935, in denselben Gallen, 
leg. P r i e s n e r .
1 Mound (Bull. British Mus. Ent. Supp]., 11; 1968) hat für eine Reihe BAGNALischer Typen Lectotypen fest 
geiegt. Bei den betreffenden Arten wird auf diese Designierung hingewiesen.
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D E I: 2Q$ Syntypen, Palästina, Jordantal bei Jericho, 23. I. 1935, in Gallen von Asphondylis 
an Atriplex fialinus, leg. P r i e s n e r ,
austriaca  K a r n y , 1910 (Moodia)
(Mitt. Kat. Ver. Univ. Wien 8, 43 — 44)
Zahlreiche Syntypen, Bisamberg bei Wien, auf Blättern von verschiedenen Laubhölzern, 
23./31. Y. 1909, leg. K a rn y .
DEI: 1$ Syntypus, Bisamberg, Niederösterreich, 31. V. 1909, auf Laubholz, leg. Karny.
bradleyi lIOöD, 1927 (Stephanothrips)
(Proc. Biol. Soe. Wash. 40, 204)
Syntypen, Palo Alto, California.
DEI: 1 3  Syntypus, Palo Alto, California, 4. VIII. 1927, leg. H o o d , von toten Zweigen von 
Salix sp. geklopft.
brasiliensis  PRIESNER, 1937 ( PhtMrothrips)
(Arb. morph, tax. Ent. 4, 347)
9 Holotypus, Brasilien, Passa Quatro, Sul de Minas, I II .— V. 1921, im Moos, leg. Z i k a n , im
DEI.
bred oi  P riesner, 1937 (Hoplandrothrips)
(Rev. Zool. Bot. Air. 30, 177 -180)
3  Holotypus, Paratypen, Belgischer Congo, Costermansville, I II .—IV. 1937, am Kaffee- 
Strauch, leg. B r b d o , Typen im Mus. Tervueren.
DEI: 19 Paratypen, Congo Beige, Costermansville, IV. 1937.
coffeae  W illiam s, 1915 (Diarthrothrips)
(Bull. ent. Res. 6, 269 -2 7 2 , Taf. 1)
9cJc?> zahlreiehe99, British East Africa, V. 1915, leg. A n d e r s o n , Type im British Museum. 
D E I: 19 Paratypus, British East Africa, Coffee.
eugen iae  DA COSTA Lima, 1985 (Eugynothrips)
(O Campo 6, (Juli), 2 8 -2 9 , Fig. 9, 11)
9 Holotypus, Quinta da B6a Vista, VII. 1930, n. 2168 ed entom.; Allotypus, montado na 
lamina 1200, in Gallen an Blättern von Eugenia sp. Manguinhos, VII. 1930, n. 2169; Para­
typen, exemplares sob os ns. 2169 do catalogo.
DEI: nach P r Ie s n e r  „Typenmaterial“ , 1 3 , 1 9 , Brasilien an Eugenia, leg. d a C o s t a L i m a ,
72-713.
f la v ico m is  H ood, 1915 (Heterothrips)
(Ins. inscit. 3, 3 — 5, Taf. 1, Fig. 2, 3)
9  Holotypus, 36 33* 7899> Paratypen, Sonä, Panama, 22. IV. 1914, leg. Z e t e k .
DEI: 19, Paratypus, Sonä, Panama, 22. IV. 1914, leg. Z e t e k , an Blüten von Byrsonima 
crassifolia.
fu m icep s  Hood, 1925 ( Tnchothrips)
(Bull. Brookl. Ent. Soc. 20, 2 9 -3 0 )
9  Holotypus, 29 3 3 , H 9 9 >  mehrere Larven, Paratypen, bei Potter, New York, 26. IV. 1924, 
leg. H o o d .
DEI: 1 3  Paratypus, Potter, New York, 26. IV. 1924, leg. H o o d , unter Weidenrinde.
fum ipenn is  K a rn y , 1913 (Gynaikothrips)
(Bull. Jard. bot. Buitenzorg. 10, 104 — 107)
Syntypen, Java, Urwald Plaboean bei Weliri, 1. IX . 1912, leg. v a n  L e e t j w e n .
DEI: 19 Syntypus, Java, Urwald Plaboean bei Weliri, 1. IX . 1912, Blattgallen auf Gono- 
cephalus sp. (1/91).
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fun tum iae  BAöNKH,, 1913 (Physothrips)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 12, 292 -293)
Mound, p. 56
(5 9 ; Syntypen, Afrika: an Funtumia elastica, Uganda und Southern Nigeria von verschie­
denen Sammlern.
DEI: IQ Syntypus, Entebbe, Brit. E. Afrika, an Funtumia elastica.
glmdatrix K a r n y , 1912 (Leeuwenia)
(Marceilia 11, 162 -1 6 7 , Fig. 4, 5)
C ?c5 ,9 9 , Earven, Syntypen, Salatiga, Java, auf Eugenia polyantha in Blattgallen, leg. v a n
I.KIXWKV-Ii CUXVAAN.
DEI: 33  Syntypen, Java, Urwald Plaboean bei Weliri, 1. IX. 1912, auf Eugenia polyan­
thus (2/37).
glaucae  Hood, 1927 (Bagnalliella)
(Jouin. N .Y. Ent. Soc. 35, 139 -1 4 1 , Tai. 13, Fig. 4)
9  Holotypus, 103d, 1 1 9 9 ;  Paratypen, Colorado, Boulder, 2. VII. 1927, leg. J a c k s o n ; 
11 (5<5> 1 6 9 9 )  Paratypen, Colorado Springs, 20. IX . 1924, leg. J a c k s o n .
DEI: 1 9  Paratypus, Colorado Springs, Colo., 20. IX . 1924, leg. J a c k s o n , an Blättern von 
Yucca glauca.
gracilis  K a rn y , 1913 (Gynaikotkrips)
(Bull. Jard. bot. Buitenzorg. 10, 113 — 115, Fig. 80)
Syntypen, Java, Moeriah Gebirge, ca. 300 m, 29. IX . 1912, leg. v a n  L e e u w e n .
DEI: 1 d  Syntypus, Java, Moeriah Geb., 300 m, 29. IX . 1912, auf Planchonia valida (1/97). 
Tier stark beschädigt, ohne Eühler und ohne Mittel- und Hintertibien.
gram ineU us P riesner, 1938 (Haplothrips)
(Bull. Soc. Ent. Bgypte 22, 113 — 115, Eig. 1)
Zahlreiche Syntypen, Cyprus (Cherkes, VIII. 1933/X. 1937; Asomatos, X, 1935, leg. M a v r ö - 
m o x j s t a k is ) und Syria (Bairut, 21. IV. 1935, leg. W it t m e k ) ; Sudan (Wad Shair, No. 129; 
Managil, Blue Nile Prov. 16.1. 1930, an Wurzeln von Cymbopogon proximus S t a p f , leg. 
J o h n s t o n ).
DEI: 1 d> Syntypus, Cyprus, Cherkes, X . 1934, from turf, G. A. M.
hargreavesi P riesner, 1935 (Eurhynchothrips)
(Styiops 4, 130)
9  Holotypus, Paratypen, Sierra Leone, Njala, 1 93 3 , leg. H a r g r e a v e s .
DEI: d>9 Paratypen, Sierra Leone, Njala, 1933, an Gombratum sp.
helianthem i O ettinöen , 1942 (Haplothrips)
(Arb. morph, tax. Ent. 9, 6 — 10, Eig. 3 — 8)
Syntypen, 5 (5<5, 3199. 1 1 Larven, Millstatt, Kärnten, in Helianihemum, 28. VIII. 1941; 
13 Larven, Lublas bei Windisch Matrei, Kärnten, oberhalb der Proseck Klamm, in Helian- 
themum, 3. IX . 1941, leg. F r a n z .
DEI: 3(5(5) 699) Syntypen, Millstatt, Kärnten, Trockenwiese, in Helianthemum, 28. VIII. 
1941, leg. E r a n z .
heliotropii PRIESNER, 1935 (Haplothrips)
(Bull. Soc. Ent. Egypte 19, 322-324)
Syntypen, Helouan bei Cairo, 19. IV. 1929, in Blüten von Heliotropium sp.
DEI: 19 Syntypus, Egypt, Helwan, 19. IV. 1929, Heliotropium.
huhhineni P riesner, 1950 (Haplothrips)
(Bull. Soc. Ent. Egypte 34, 3 4 -3 6 , Fig. 10, 12)
Zahlreiche Syntypen, Egypt, Helouan, Wadi Geraui, V. 1934, leg. R a b i n o v i t c h ; Damiette, 
25. III. 1937; Serw, Lake Menzala, 25. III. 1937/30. X. 1948, leg. P r i e s n e r ; Palestine,
31 Beitr. Ent. 20, H. 5/6
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Tel Mond und Birket Ramadhan, 16. VIII. 1935, leg. R a b in o v it c h  ; Albania, Rushkuli, 
IX . 1919, leg. K A R N Y /leg . P rie sn e b .; Yougoslavia, Obbrovazo, 28. VII. 1911, leg. K a b s y ;  
Hungary, Derecske, 13. IX . 1915, leg. K a r n y ;  Simontornya, 18. V. 1924, leg. P i l l i c h ;  
Balatonfenyes Nadas, VII. 1937, leg. F a b ia n .
DEI: 15 Syntypus, Egypt, Damiette, Shatta, 25. III. 1937, Cyperus.
hungaricus P riesner, 1924 (Rhynchothrips)
(Ent. Zeitschr. Frankfurt 37, 52)
8 de?, 9 ? ? , Syntypen, unter bemooster Weidenrinde, Ungarn, Simontornya, 13. XII. 1923, 
leg. P i l l ic h .
DEI: 1 <5 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung (3/5).
irnitans TfARNY, 1916 (Gynaikotkrips)
(Zeitschr. wiss. Insektenhiol. 12, 88 — 89)
Syntypen, Java, Oengaran-Gebirge, ca. 1200 m, X. 1910, leg. v a n  L e e it w e n .
DEI: 19 Syntypus, Java, Oengaran Geb., 1400 m, 16. X. 1913, Blattrandrollungen auf 
Ficus cuspida (1/95).
indicus B ag n a ll, 1912 (Panchaetothrips)
(Rec. Ind. Mus. 7, 258 — 260)
cJ9 Syntypen, India, an den Blättern von Curcuma longa, Madras, 1889.
D E I: 19 Syntypus, India, Madras, 1889, an Blättern von Curcuma longa. Schwer zu unter­
suchendes Präparat.
in erm is  P riesner, 1937 (Megathrips)
(Arb. morpli. tax. Ent. 4, 348—350)
<5 Holotypus, Sardinien, Sargono, leg. K r a itsse , im DEI.
jun iperinus PELIKAN, 1963 (Scirtothrips)
(Acta Soc. Ent. Cechoslov. 60, 106 -1 0 8 , Pig. 3, 10)
Holotypus, 2899; Paratypen, UdSSR, Mittelasien, 40 km SO von Samarkand, Westteil der 
Zeravshan-Berge, Dorf Aman-Kutan, 1500 —1600 m, 2. VI. 1959, an Juniperus sp., in 
Sammlung P e l i k a n .
D E I: 19 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
leeu icen i K a rn y , 1913 (Mesothrips)
(Bull. Jard. hot. Buitenzorg. 10, 71 — 73, Fig. 51)
Syntypen, Java, Urwald Plaboean bei Weliri, 1. IX . 1912, leg. v a n  L e e it w e n .
DEI: 1(J Syntypus, Java, Urwald, Plaboean bei Weliri, auf Conocephalus suaveolens, 
1. IX . 1912.
longicollis K arn y, 1912 (Bolichothrips)
(Zool. Anz. 40, 299 -3 0 1 )
Zahlreiche Syntypen, Java, Mangkang bei Semarang, 22. I. 1912, in <5 Blüten von Maca- 
ranga tanarius, leg. v a n  L e e u w e n ,
DEI: 19 Syntypus, Java, Mangkang bei Semarang, 22.1. 1912, auf Macaranga tanarius 
(1/67).
m a jov e  Hood, 1927 ( Bagnalliella)
(Proc. Biol. Soc. Wash. 40, 200 -201)
Syntypen, Mojave Desert, California.
DEI: 1(5 Paratypus, Lancaster, California, 14. VIII. 1927, an Yucca brevifolia E n g e lm .,  
leg. Hood.
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m ariae  P e l ik a n , 1961 ( Iridothrips)
(Acta Soc. Ent. Öechoslov. 58, 64—68, Eig. 7)
Holotypus, Czechoslovakia, Lednice, Southern Moravia, auf Typha latifolia, 18. VIII. 1959, 
in Sammlung P e l i k a n ; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 2 (Je?. IQ, Paratypen, Ledniee, Cechosl., 29. VI. 1959, an Typha angustifolia; IQ, 
Paratypns, Cechosl., Lednice, 18. VIII. 1959, an Typha latifolia.
m eridionalis  BAGNALL, 1927 ( Chirothrips)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 19, 566)
Mound, p. 32
99 Syntypen, France, Eze und Villefranche, an Brachypodium ramosum; Italy, Ventimiglia, 
1$, II. 1927.
DEI: 19 Paralectotypus, S. France, Villefranche, II. 1927.
m essu icola  B a g n a ll, 1929 (Gynaikothrips)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 3, 602 — 603)
Mound, p. 102
cJcJ 9 9 , Syntypen, Federated Malay States, an Messua ferrea.
DEI: 1 c? Paralectotypus, Fed. Malay St., Ceylon, Ironwood, an Messua ferrea, leg. B e n k b b .
m ohelen sis  PELIKÄN, 1949 (Anaphothrips)
(Folia entomologica 12, 88 — 41, Fig. 1 — 10)
3<5(5, 1799» Syntypen, Mohelno prairie, Moravia occ., Czechoslovakia, 1. —6. VIII. 1945; 
zahlreiche Syntypen, vom selben Fundort, 1. —12. VIII. 1946.
DEI: 19 Syntypus, CSR-Moravia, Mohelno, 3. VIII. 1945, Galium verum-, 399  Syntypen, 
CSR-Moravia, Mohelno, 8. VIII. 1946, an Galium verum.
m ontivagus  Pr ie sn e r , 1923 ( Thrips)
(Konowia 2, 83 — 84)
1 <S> H99> Syntypen, Dachsteingebiete, nahe Grobgesteinhütte, Oberösterreich, 1800 bis 
1900 m, in Blüten, 16. VIII. 1922.
DEI: 19 Syntypus, Oberösterreich, Dachstein-Sosau, 1200 — 1900 m, 16 VIII. 1922, in 
Blüten, leg. P b i e s n e b .
m utabilis  B ag n a ll, 1924 (Odontothrips)
(Ent. Monthly Mag. 60, 271 — 272)
99 Syntypen, England, Hampshire, Bournemouth, an XJlex europaeus, IX . 1924, im British 
Mus.
DEI: 19 Syntypus, Bournemouth, IX . 1924, Ulex, R.S.B. (2/66).
navasi B ag n a ll, 1926 (Oxythrips)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 18, 648 -6 4 9 )
MOUND, p. 21
Syntypen, Spain, Saragossa, VIII. 1913, leg. N a v a s .
DEI: 19 Paralectotypus, Spain, Zaragusa, s. 4 (2/68).
n igricep s  B a g n a ll, 1927 (Prosopothrips)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 20, 570)
9 9 Syntypen, S. France, Plage d’Hyeres; lies d’Hyeres(Porquerolles) und St. Cyr-sur-Mer, 
an kurzem Gras, an sandigen Ufern, IX . 1927.
DEI: 299 Syntypen, S. France, Hyeres Plage, an kurzem Gras.
nigrodentatus  K a r n y , 1913 (Acanthinothrips)
(Bull. Jard. bot. Buitenzorg. 10, 120 — 123, Eig. 83, 86)
Zahlreiche Syntypen, Java, Moeriah-Gebirge, ca. 300 m, 29. IX . 1912, leg. v a n  L b e t t w e n . 
DEI: 1 (5 Syntypus, Java, Moeriah Geb., 300 m, 29. IX . 1912, auf Planchonia valida.
31 *
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obscu ripes  Puiesnek. 1934 ( Thrips)
(Natuur. Tijdschr. Ned. Indie 94, 278 — 279)
Syntypen, Java Goen. Lawoe, 3200 m, 18. XI. 1924, in Blüten von Polygonum chinense; 
Pangrango, 3000 m, 18. II. 1921, in Blüten von Polygonum, chinense, leg. v a n  L e e u w e n . 
DEI: 20$ Syntypen, Goen Lawoe, 3200 m, 18. XI. 1924, in Blüten von Polygonum chinense 
L.
oettingeni Pkiesneb, 1939 (Haplothrips)
(Arb. morph, tax. Ent. 6, 333 — 335, Eig. 1)
$ Holotypus, 19 Paratypus, Deutschland, Landsberg a. d. Warthe, 10. VII. 1935, in Wie­
senrasen, leg. O e t t i n g e n , Holotypus im DEI, Paratypus in Sammlung P r i e s n e r .
DEI: 9 Holotypus, Landsberg a./W., Wiese, 10. VII. 1935.
oneilli T itschack , 1968 (Tmniothrips)
(Veröff. Z00L Staatssamml. München 11, 177 — 192, Fig. 1 — 10)
9 Holotypus, 6c9<3, 22699; 1 Larve, Sanddünen von Saler, 12 km südlieh von Valencia, 
Sporen an Echium-Arten, 29. IV. 1962, in Sammlung T i t s c h a c k , B o t t r n ie r , P e l i k a n , 
P r i e s n e r , z u r  S t r a s s e n  und im U.S. Nat. Mus.
DEI: 529 Paratypen, Spanien, Saler b. Valencia, 29. IV. 1962, Alhanna tinctoria L.
oxyu ra  B ag n a il, 1919 (FranJcliniella)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 4, 267 -2 6 8 )
Mound, p. 38
99  Syntypen, South America, Puerto Max, Paraguay, 1905, leg. V e z e n y i .
D E I: 10 Paralectotypus, Paraguay, Puerto Max, 1905, leg. V e z e n y i , Heg. 373 (1/78).
p a rvicep s  H ood, 1919 (Perissothnps}
(Ins. inscit. 7, 92 — 93, Taf. 3, Fig. 3 — 6)
9 Holotypus, 2(3c3; 47 9 9; Paratypen, Coimbatore, India, V. 1915.
DEI: 1 9  Paratypus, India, Coimbatore, V. 1915, coll. R a m a k r i s h n a , an Ailanthus excelsa. 
p elikuni T itschack , 1964 (Aeolothrips)
(Verh. Ver. naturw. Heimatforsch. Hamburg 36, 66 — 73, Fig. 1 — 6)
9 Holotypus, 25 (3(3, 5599; Paratypen, Spanien,Dürcal, 28 km südlich von Granada, auf der 
Nationalstraße N 323 von Granada nach Motril, an der großen Straßenbahnbrüeke über den 
Rio Dürcal, 7. V. 1962, leg. T i t s c h a c k , in Sammlung T i t s c h a c k , P r i e s n e r , B o u r n i e r , 
P e l i k a n  und im U.S. Nat. Mus.
DEI: 299 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
pillich i Priesner, 1938 (Belothrips)
(Arb. morph, tax. Ent. 5, 218 — 220, Eig. 1)
Holotypus, zahlreiche (3(3,99 Paratypen, Ungarn, Simontornya, V. an Asperula glauca, leg. 
PlLLICH .
DEI: Holotypus, 899 Paratypen, Hungaria, Simontornya, V. 1928, Asperula glauca, leg. 
PlLLICH .
pillichi Pbiesneb, 1924 (Thrips)
(Könowia 3, 2)
Zahlreiche Syntypen, Simontornya, Ungarn, VIII. —IX., in Blüten von Compositen, leg. 
PlLLICH .
DEI: 19 Syntypus, Simontornya, 30. VIII. 1923, Centaurea jaceai. pannonicaH botf., leg.
PlLLICH.
p in i HOOD, 1916 ( Chilothrips)
(Proc. Biol. Soc. Wasb. 29, 120 -121)
Syntypen, an Blättern und Zweigen von Pinus virginiana-, Bladensburg, Maryland, 8. IV. 
1915, 299; leg. J a c k s o n ; dto. 12. IV. 1915, 3299; lsg- J a c k s o n , K a l m b a c h , H o o d ; Dyke, 
Fairfasc County, Virginia, 15. IV. 1915, 899; leg- J a c k s o n .
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DEI: 1 $ Syntypus, Bladensberg, Maryland, 12. IV. 1915, leg. J a c k s o n , K a l m b a c h  und 
H o o d , an Pinus virginiana.
p ip eris  P riesner, 1930 (Qynaikothrips)
(Treubia 12, 265 -266)
Syntypen, keine Fundortangabe, Indomalayisch.
D E I: 1 $ Syntypus, Los Banos, Luzon, leg. B a k e r , an Piper bette.
pittosporiicola  B agna lr, 1929 ( Teuchothrips)
(Marcellia 25, 191 -192)
Mound, p. 151
3 0 , 99  und Larven, Syntypen, New South Wales, Botany, 14. III. 1900 und Balmoral 
Sidney, an Blättern von Pittosporum, leg. F r o o g a t t .
DEI: IQ Paralectotypus, Australia, Botany, an Pittosporum, 14. III. 1900, WAV.F. 16 
(3/32).
pou lton i BAGNAID, 1915 (Cranothrips)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 15, 316)
Mound, p. 16
99  Syntypen, Western Australia bei Freemantle, an Blüten.
DEI: 2QQ Paraleototypen, mit den Angaben der Beschreibung.
raui C raw ford , 1938 (Asprothrips)
(Proc. Ent. Soc. Wash. 40, 110 -111)
9 Holotypus, New York, Botanischer Garten, in Gewächshäusern, 21. XI. 1936, Cat. Nr. 
52354, im U.S. Nat. Mus.; 1 zahlreieheQQ Paratypen, dto. 6. X II. 1936 — 7 .1. 1937, leg. 
Cr a w f o r d , in Sammlung P r i e s n e r , C r a w e o r d  und im U.S. Nat. Mus.
DEI: IQ Paratypus, New York, Greenhouse Bot. G., 6. XII. 1936, Carludovica elegcins, leg. 
C r a w f o r d .
salicarius  H ood, 1913 (Rhynchothrips?)
(Proc, Biol. Soc. Wash. 26, 164 -165)
Q Holotypus, 100 Paratypen, Plummeris Island, Maryland, 9./18. V. und 8. VI., leg. M c A t .e e  
&  W e t m o r e  und H o o d .
DEI: IQ, Paratypus, U.S.A., Plummeris Isl. Ind., Iron willows, 18. V. 1913, leg. Hood,
schenk ling i K akny, 1920 (Idolothrips)
(Ent. Mitt. 9, 189-191, Eig. 1 7 -1 8 )
Holotypus, Ceylon, Puttalam, 189 9 , leg. H o r n .
D E I: cj Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, das Tier hat keine Fühler.
spin iceps  Hood, 1915 (Chirothrips)
(Ins. Inscifc. 3, 1 2 -1 5 , Taf. 1, Fig. 8)
Q Holotypus, 199 Paratypen, Glendale und Phoenix, Arizona, 4./6. X. 1913, leg. R u s s e l l ; 
IQ Brownsville, Texas, 8. XII. 1910, leg. H a r t ; 3QQ Mission, Texas, 26./30. VI. 1914, leg. 
B a x l e y ; 2QQ Dallas, Texas, 26. VIII. 1905/8. VIII. 1906, leg. H o o k e r ; 4QQ, New Orleans, 
Louisiana, 1. XII. 1914, leg. W i l l i a m s .
DEI: IQ Paratypus, U.S.A., Glendale n. Phoenix, Az., an Sugar cane, 4./6. X. 1913; leg. 
R u s s e l l .
strigae  P riesner, 1934 (HaplotJirips)
(Bull. Soc. Ent. Jägypte 18, 2 9 -3 1 )
Syntypen, Wad Medani, Sudan, 2. X. 1930, an Striga hermonthica v&r.feterita, leg. C a m e r o n . 
DEI: IQ Syntypus, Sudan, Wad Medani, 2. X. 1930, Striga hermontheca, leg, C a m e r o n .
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sudanensis  PRIESNER, 1936 (Haplothi'ips)
(Bull. Soc. Ent. figypte 20. 94)
Zahlreiche Syntypen, unter Rinde von Steralia cinerea, Sudan Saoleil, Blue Nile, Fung 
Province, 3. VII. 1930, leg. C a m b r ó n ; Sudan, Tob-el-Ahmar, RiverRahad bei M. Bartawi, 
16. III. 1930, unter Rinde von Ficus sycomorus, leg. C a m b r ó n .
DEI: IQ Syntypus, Saoleil, Blue Nile, Fang Prov., 3. III. 1930, unter Rinde, Sterculia 
cinerea.
tam aricinus  P riesner, 193S (Raplothrips)
(Bull. Soc. Ent. Égypte, 22, 1 25 -1 2 7 , Elg. 5, 6)
Syntypen, einige Exemplare in den Blüten von Tamarix sp., Sinai, Wadi Gederät, 9. IV. 
1937; zahlreiche Paratypen, Oasis Siwa, 3. IX . 1937, leg. H u s s e i n , in Tamarix sp.
DEI: 2cJcJ, I Q ,  Syntypen, Egypt, Siwa, 3. IX . 1 9 3 7 , Tamarix flowers, leg. H u s s e i n .
tam icola  B a g n a li, 1914 (EutArips)
(Ent. Monthly Mag. 50, 273 -274)
MOUND, p. 22
$9  Syntypen, S. Yarnton und Cowley, North Hincksey, Boar’s Hill und Umgebung, VI. 1914. 
DEI: 19 Paralectotypus, England, Yarnton (Oxon) in fl. Black Bryony, R.S.B., VI. 1914.
transvaalensis Hooi>, 1924 ( Trichothrips)
(Psyche 31, 6, 300 -3 0 1 )
9 Holotypus, 20cJcJ, 2999 Paratypen, Johannisburg, Transvaal, 21. IV. 1914, leg. F a u r e .  
DEI: 1 <S Paratypus, Transvaal, Johannisburg, 21. IV. 1914, Eucalyptus, leg. E a u r e .
tym panona  HOOD, 1915 (FranJcliniella)
(Ins. inscit. 3, 2 1 -2 4 )
9  Holotypus, 9¡3cJ> 9 4 9  9 .  Paratypen, Chosiea Cañón, Peru, 1 7 . IV. 1 9 1 3 , le g . R u s t .
DEI: 299 Paratypen, Peru Chosiea Cañón, 17. IV. 1913, l e g .  R u s t .
verbasci PRIESNER, 1920 ( Pamfmnklmiella)
(Sitz.her. Akad. Wiss. Wien 129, 3 - 5 ,  Mg. 1)
Syntypen, Sarieinsbach, Oberösterreich und Linz auf Verbascum thapsus und nigrum, 
V I .- I X . ,  le g . K l o i b e r .
DEI: 1 9  Syntypus, Österreich, Sarleinsbaeh, 2. IX . 1918, Verbascum.
v ic tor  P riesner, 1939 (Qynaikothrips)
(Mitt. Münch. Ent. Ges. 29, 478 — 480)
9  Holotypus, Paratypen, Sumatra, Perbaoengan, in Blattgallen von Ficus sp. am Mangrove- 
Strand, 20. VIII. 1922, leg. F u l m e k ; Paratypen, Medan, 26. VIII. 1922, an einer kleinen 
Ficus-Axt auf Ölpalme, leg. F u l m e k ; Paratypen, Medan, in Blattfaltungen an Ficus ? reli­
giosa, leg. Co r p o r a a l .
DEI: l c j ,  4Q 9 >  Paratypen, Medan, in Blattfaltungen an Ficus religiosa ?, leg. C o r p o r a a l .
v itis  HooDj 1916 (Heterothrips)
(Ent. News 27, 106 -1 0 8 )
Holotypus, Paratypen, 3<5cL 1 0 9 9 >  Maryland, Plummer Island, 23. V. 1915, leg. Mo A t e e , 
J a c k s o n , H o o d ; 8 cJcL 3199» Paratypen, Maryland, Great Falls, 23. V. 1915, leg. Mc A t e e , 
J a c k s o n , H o o d ; 2 <5(5, 7 9 9 >  Paratypen, District of Columbia, Washington, 6. VI. 1915, leg. 
L a w r e n c e  & H o o d ; 2(J<5, 1 $, Paratypen, Virginia, Great Falls, 19. V. 1915, leg. J a c k s o n ; 
in Sammlung H o o d .
DEI: 1 9 Paratypus, Great Falls, Maryland, 23. V. 1915, leg. J a c k s o n .
vuiletti K a rn y , 1920 (Hoplandrothrips)
(Ent. Mitt. 9, 8 8 -9 2 , Big. 1 - 4 )
29Ö Syntypen, Kamerun, leg. Conradt.
D E I: 1 9 Syntypus, Kamerun, leg. C o n r a d t .
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w atsoni K a u n y , 1920 (GynaiJcothrips)
(Ent. Mitt. 9, 104 —106, Big. 6 - 8 )
1 <3, 19. Syntypen, Bentotta, Ceylon, 1899, leg. H o b n .
DEI: 1 c? Syntypus, Bentotta, Ceylon, 1899, leg. Horn.
td llia m si  H ood, 1915 (Franklinielld)
(Ins. inscit. 3, 19 — 21, Taf. 2, Eig. 2, 5)
9 Holotypus, 15c?<5, 9099; Paratypen, Washington, D.C., 3. XI. 1914, leg. H o o d ; 1 399
Vienne, Virginia, 31. X. 1914, leg. W i l l i a m s ;  8cJ<5> 1 6 9 9 .  Georgetown, D.O., 1. X I. 1914, 
leg. W i l l i a m s  & H o o d .
DEI: 19  Paratypns, Washington, D.C., 3. XI. 1914, leg. H o o d .
zyziphi  B a g n a l l , 1923 (Neoheegeria)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 12, 629)
Mound, p. 89
Syntypen, India, Paresnoth, 10. IV. 1909, West Bengalen, auf Zyziphus rugosus, 4400 Fuß. 
DEI: 19 Paralectotypus, Reg. 186 (2/55).
Zusam m enfassung
Der vierte Teil eines Kataloges der in den Sammlungen des Deutschen Entomologischen 
Institutes (Eberswalde) aufbewahrten Typen der Ordnung Thysanoptera wird vorgelegt.
Sum m ary
The fourth part of a catalogue for all the types of the German Entomological Institute 
(Eberswalde) consists Thysanoptera.
P e 310 m e
IIp e H J ia ra e T C H  u e T B e p T a n  u a c T b  K a T a n o r a  t h h o b ,  K O T op b ie  xpaH H T C H  b  K O JiJ ie«- 
p n H X  H e M e p K o r o  O iiT O M O J io r ira e cK o ro  H H C T H T yT a (O O e p c B a j i t p e ) .  Ona co p e p H iH T  
OTpnp Thysanoptera.
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